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2013 год объявлен в УрФУ годом
информационных технологий
Усилия УрФУ сегодня направлены на:
• развитие информационно‐
телекоммуникационной инфраструктуры
• разработку информационных сервисов, 
обеспечивающие любые способы коммуникации
между преподавателем и студентом, группами
исследователей
Перед библиотекой стоит задача обеспечения
реализации бизнес‐стратегии ЗНБ за счет
эффективного использования информационных
технологий
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«А мы знаем кому и зачем это нужно…?»
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Информатизация определяет изменения характера
деятельности профессии
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Говорим «информатизация», а подразумеваем? 
(О сущности понятия)
«Информатизация – это комплекс мер, обеспечивающих оперативный доступ к
информационным ресурсам» (ГОСТ 7.0‐99)
В России в рамках процесса информатизации:
• чаще всего осуществляется автоматизация работы, которая выражается в
оснащении компьютерами и оргтехникой
•более всего оптимизируются внутренние процессы, вместо того чтобы упрощать
процедуры предоставления услуг пользователям
•под термином «информатизация» обычно понимают процесс внедрения в
библиотечные практики компьютерного оборудования и информационных
технологий, т.е. обеспечивающую составляющую
Смысл информатизации в функциональной составляющей,  нацеленной на:
• обеспечение удовлетворения информационных потребностей серьезно
изменившейся потребительской среды
• предоставление динамичных возможностей для работы с информационными
источниками на основе внедрения новых информационных и
телекоммуникационных технологий
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Информатизация ‐факторформирования стратегии
библиотечного менеджмента
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Библиотеки вузов в зоне турбулентности: общие
тенденции реальных условий
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Количество вузов в России будет
неуклонно сокращаться
Таблица 1. Реорганизация вузов в Уральском регионе (кроме УрФУ)
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Приоритет науки
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Вводятся новые требования к научной
деятельности университетов
«Комплекс мероприятий
на 2013‐2015 гг., 
направленных на
увеличение к 2015 г. доли
публикаций российских
исследователей в общем
количестве публикаций в
мировых научных журналах
до 2,44%»
(Инициативы Минобрнауки) 
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Библиотеке вуза функции и требования к услугам заданы
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Библиотека вуза:
? Обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам
? Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
? Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями в расчете на одного обучающегося по ООП
устанавливаются соответствующими Федеральными
образовательными стандартами
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Электронное обучение, открытое взаимодействие
информационных систем в электронном обучении
«Под электронным обучением понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий,  технических средств,  а также
информационно‐телекоммуникационных сетей,  обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации,  взаимодействие участников
образовательного процесса» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Электронная
педагогика
потребует
новой
инфраструктуры
Каким образом
будут
использованы
результаты
информатизации
и ресурсы
библиотек?
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От посещения к клику,
или Куда уходит читатель?
«Три самых важных документа, которое выдает человеку
общество, ‐ это свидетельство о рождении, паспорт и
читательский билет» (американский писатель Эдгар Доктороу)
Молодое поколение:
? отличается новыми способами коммуникации, поиска, 
обработки и усвоения информации
? воспринимают только простую и короткую информацию
(некогда долго думать!)
? не желают ничего запоминать (зачем, если есть интернет
и поисковые системы?)
? им трудно долго на чем‐то сосредоточиться (слишком
много вокруг возможностей для выбора)
? и так далее
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Стратегическая политика библиотек
вузов или как ответить на вопросы:
? Какие ресурсы библиотека должна аккумулировать и
какие услуги предоставлять пользователям, чтобы
качественно выполнить свои прямые «обязанности»?
? В каком направлении целесообразно развивать
ресурсный потенциал библиотеки вуза, расширять
репертуар ее услуг, чтобы способствовать развитию
информационных компетенций современного
пользователя?
? Как организовать обратную связь с пользователями, чтобы
изменение спроса на информационно‐библиотечные
ресурсы и услуги стало управляемым процессом?
? Каковы пути развития информационных технологий
библиотек вузов, интегрированных решений по развитию
единого информационно‐технологического пространства
вуза?
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Общие подходы Института развития информационного общества
к оценке уровня информатизации (Применяются при подготовке ежегодных
Индексов готовности регионов России к информационному обществу, 
сложившихся ориентиров информатизации сферы образования)
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1. Оценка сектора
потребления информации
1. Уровень информационной удовлетворенности
пользователей библиотек влияет на оценку уровня
развития информационной сферы страны
2. Большинство библиотек в России выявляют степень
удовлетворенности пользователей библиотечно‐
информационными сервисами посредством
анкетирования под лозунгом «Пользователь в
приоритете»
3. Общим моментом анкет, опросов является оценка
пользователями электронного контента библиотечных
информационных ресурсов, его использования
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Количество библиотек вузов Уральского региона,
имеющих обратную связь с пользователями
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«Книга должна быть доступна на том устройстве и в
том формате, который выбирает читатель»
1. Результаты анкетирования дают определенную картину, 
которую библиотеки используют для корректирующих
действий, она отличается несущественно
2. Общим моментом мониторинга удовлетворенности
пользователей является оценка электронного контента
библиотечных информационных ресурсов как характеристики
конечной цели информатизации,    анализ его использования, 
возможностей взаимодействия и интеграции в вузе
3. В библиотеках появилось новое направление в сфере
управления – формирование контента,  электронное
комплектование
4. Специалисты Британской библиотеки считают,  что
комплектование должно быть «слепым» к форматам и
ориентироваться исключительно на качественные
(содержательные) критерии
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Характеристика электронных библиотечных
информационных ресурсов в библиотеках вузов Уральского
региона (Электронные библиотечные системы)
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Внешние подписные ресурсы
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2. Оценка степени развитости сектора
информационных услуг
? Эффективность находится в зависимости от цели, которую
преследует организация при покупке информационных услуг
? Результаты покупки информационной услуги могут выражаться
в оптимизации процессов функционирования
? Для западных вузов характерны следующие показатели
возврата инвестиций в информационные ресурсы : на каждый
1 USD от суммы вложений в библиотеку приходится от 3 до 6 
USD привлеченных грантов
? Приобрести все необходимые ресурсы невозможно, бюджет
вуза не безграничен. Задача библиотеки в рамках обеспечения
доступности информации приобретать наиболее
востребованные ресурсы с самыми высокими показателями
использования
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Деление библиотечно‐информационных
услуг по наиболее явным основаниям:
? Услуги доступа к сетевым ресурсам
? Консультационные и образовательные услуги
?Информационно‐библиографические услуги
? Услуги подготовки аналитической информации
? Услуги выдачи документа
? Сервисные услуги
? Услуги организации и проведения комплексных
информационных предприятий
?Издательская деятельность
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Библиотеки вузов Уральского региона,
имеющие сервисыWeb 2.0
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Библиотеки вузов Уральского региона, 
участвующие в межбиблиотечных проектах
АРБИКОН
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«АРБИКОН сегодня ‐ это крупнейшая межведомственная
межрегиональная библиотечная сеть страны, она располагает
мощным совокупным информационным ресурсом и современными
библиотечно‐информационными сервисами» (Сайт АРБИКОН)
? АРБИКОН – весьма заметная фигура библиотечно‐
информационной сферы, что учитывается и правительством и
Министерством образования и науки
? Минобрнауки РФ выступило в качестве заказчика единой
электронной библиотечной системы для образовательных и
научных учреждений. 100% библиотечных каталогов должны
быть переведены в электронную форму
? Создание Электронного каталога– задача, обозначенная в
качестве индикатора в Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2015 г.
? Сервисные корпоративные возможности АРБИКОН
способствуют определению стратегии информатизации
библиотек
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3. Оценка уровня информатизации по состоянию
и степени развития информационного
производства
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 Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 
динамики  
1 Число ПК, имеющихся 
в библиотеках 
2164 2517 2768 2867 2976 3108 14%  
2 Число библиотек, 
имеющих доступ в 
интернет, в т.ч. Wi-Fi 
48 48 50 50/28 50/30 50/37 10%/13% 
3 Число библиотек, 
имеющих доступ в 
интернет и имеющих 
электронную почту 
48 48 50 50 50 50 10% 
4 Число библиотек, 
имеющих АБИС, в т.ч. 
ИРБИС,  
РУСЛАН, 
БИБЛИОТЕКА, 
МАРК 
VTLS 
48 
 
22 
3 
12 
10 
1 
48 
 
22 
4 
11 
10 
1 
48 
 
23 
5 
9 
10 
1 
48 
 
25 
5 
9 
8 
1 
48 
 
25 
6 
8 
8 
1 
50 
 
28 
7 
7 
7 
1 
10% 
5 Объем электронного 
каталога библиотек (% 
библ. фонда) 
 
   46% 51% 58% 12% 
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Число ПК в библиотеках вузов Уральского
региона
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Число библиотек, имеющих доступ в
Интернет, в т.ч. Wi‐Fi
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Число библиотек, имеющих АБИС
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Динамика изменения объема электронного
каталога
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Информационные технологии ‐ объект
стратегического управления
Информатизация библиотеки не сводится к ее техническому и
технологическому перевооружению. 
Быстрое развитие технологий доступа к информации требует
мобильности и гибкости в деятельности университетской
библиотеки, особое значение приобретает принимаемая
библиотекой стратегия развития. 
IT‐технологии в библиотеках сегодня ‐ это комплекс, который
требует IT‐«сервис‐менеджмента» т.е. управления
информационными услугами, включая обслуживание и
сопровождение.
Информационные технологии необходимо планировать
неразрывно от других интеллектуальных активов библиотеки.
IT‐стратегия влияет на развитие инфраструктуры библиотеки, 
особенности формирования ее информационных ресурсов, 
видоизменение предоставляемых ею информационных услуг, 
квалификацию и функционал персонала. 
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Стратегия: все сразу и сейчас?
• Невозможно одновременно
решить все проблемы
библиотеки
• В условиях необходимости
адекватного реагирования на
внешние вызовы для
библиотек имеет значение:
‐ стратегическое управление, 
‐ методика разработки
целостной бизнес‐стратегии, 
‐ выявление «точек роста», 
‐ выявление стратегических
ориентиров, которые
укладываются в частные виды
стратегий и комплекс действий
по их реализации
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«Мы не ошибаемся, мы учимся»
(Старинная китайская пословица)
Спасибо за внимание!
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